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 Pendapatan dapat dianggap sebagai produk perusahaan, yang berarti bahwa pendapatan adalah sesuatu
yang dihasilkan oleh potensi jasa yang ada didalam perusahaan. Karena pentingnya peran pendapatan
dalam kegiatan perusahaan, maka diperlukan kebijakan yang tepat mengenai penerapan pengakuan dan
pengukuran pendapatan perusahaan agar dalam pemberian informasi mengenai pengakuan dan pengukuran
pendapatan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dalam penyajiannya di laporan keuangan serta
dapat dipahami oleh setiap entitas dan para pemegang saham. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
sejauh mana PT.Maiko Baru Semarang dalam menerapkan pengakuan dan pengukuran pendapatan
menurut PSAK No.23. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan dan pengukuran pendapatan pada PT Maiko Baru
Semarang telah mengacu dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.23. Dimana pengakuan
pendapatan perusahaan menggunakan metode accrual basis yakni pendapatan diakui pada saat terjadinya
transaksi penjualan barang oleh perusahaan. Pengakuan pendapatan perusahaan telah mengacu pada
PSAK No. 23 terlihat dari nilai penjualan barang yang dicatat sebagai pendapatan tersebut dapat diestimasi
dengan pasti dan besar kemungkinannya dapat direalisasikan. Sumber Pendapatan yang diperoleh
PT.Maiko Baru berasal dari penjualan barang dan kegiatan non-operasional berasal dari pendapatan bunga
Bank di setiap tahunnya. Pengukuran pendapatan menggunakan dasar pengukuran historis berdasarkan
nilai wajar imbalan yang diterima atau yang akan diterima dalam bentuk kas dan setara kas dan pengukuran
pendapatan perusahaan sudah diukur secara andal, terbukti dengan metode pencatatan yang dilakukan
perusahaan yang sudah tersistem dalam pencatatannnya.
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Revenue can be considered as a company product, which means that income is something generated by the
potential of existing services within the company. Because of the importance of the role of income in the
company's activities, it is necessary to correct policies regarding to the application of the recognition and
measurement of the company's revenue in order to provide information on the recognition and measurement
of generated revenue so that it can be accounted for in the presentation in the financial statements and can
be  understood by each entity and its shareholders. The aim of this study is to determine to some extent to
which PT.Maiko Baru Semarang  applies the recognition and measurement of income according to PSAK 23.
The method used in this study is descriptive method. The results show that the recognition and measurement
of revenue at  PT Maiko Baru Semarang have been referred to the Statement of Financial Accounting
Standards number 23 (PSAK No.23) in which the company's revenue recognition using the accrual method
revenue is recognized at the time of the sales of goods by the company. The recognition of the company's
revenue has been referred to in PSAK No. 23 which is seen from the value of sales of goods which is
recorded as revenue which can be certainly estimated and likely to be realized. The source of income earned
by  PT.Maiko Baru Semarang is derived from the sales of goods and non-operating interest income derived
from the Bank annually. The measurement of income uses the historical baseline measurement to obtain fair
values of the consideration received or to be received in cash and cash equivalents. Furthermore, the
measurement of the company's revenue has been reliably measured, as evidenced by the recording method
using the method of  the computer system owned by the company.
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